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En forventningsafstemning med mig selv  
portræt af en lektiehjælper  
_______________________________________________________________________________________ 
Bjarne Mortensen er lektiehjælper på Lektier Online Gym,  
og han har en klar mission med lektiehjælpergerningen:  
han vil finde ud af, om han kan blive en god gymnasielærer.
I Lektier Onlines callcenter sidder Bjarne Mortensen 
klar; headsettet er skruet godt på hovedet, webcam’et er 
tændt, og om et øjeblik starter et virtuelt møde med en 
gymnasieelev. 
”Jeg er faktisk lidt nervøs for at komme ud at undervise, 
og man tænker da – er jeg god nok? Det bruger jeg 
lektiehjælpen til at finde ud af, og jeg ser lidt mit 
frivillige arbejde som en forventningsafstemning med 
mig selv, jeg vil finde ud af, hvad det vil sige at formidle 
til elever i gymnasiet, og jeg vil finde ud af, om jeg har 
de nødvendige pædagogiske værktøjer”, siger Bjarne 
Mortensen, inden han trykker på en elev i køen og 
lektiehjælpen går i gang.
Bjarne Mortensen er en af i alt 400 frivillige 
lektiehjælpere i Lektier Online regi, 80 af disse hjælper 
som Bjarne gymnasieelever fra udvalgte gymnasier. De 
øvrige lektiehjælpere yder assistance til udsatte unge i 
folkeskolens 6-10. klasse.
Indlæring i øjenhøjde
Til dagligt læser Bjarne Mortensen engelsk med sidefag i 
historie på Aarhus Universitet, og selvom han på daglig 
basis får hældt en masse viden indenbords, så kan det 
være problematisk at få den videreformidlet til eleverne.
”Universitetet lærer dig ikke at være en pædagogisk 
supermand, de kompetencer opøver jeg i stedet på 
Lektier Online. Her bliver jeg tvunget til at tænke stoffet 
på en anden måde og få det formidlet i øjenhøjde med 
eleverne og ud over, at det klæder mig godt på til mit 
fremtidige job, så giver det mig også en enorm selvtillid, 
når jeg kan mærke, at min hjælp giver mening for 
eleven”, siger Bjarne Mortensen, der har været aktiv i 
Lektier Online siden marts.        
Fra kampvogn til callcenter
Bjarne Mortensen er endt i Lektier Online af omveje, og 
for bare få år siden lå det ikke just i kortene, at han skulle 
hjælpe elever med essayskrivning og engelsk grammatik. I 
tæt på 12 år havde Bjarne en karriere indenfor militær og 
søfart. I 10 år arbejdede Bjarne i en kampvognseskadron 
for det Jyske Dragon regiment og var blandt andet 
udsendt på Balkan. I årene derefter var Bjarne på havet, 
hvor han læste til skibsofficer. En mystisk allergi overfor 
skibsolie tvang dog Bjarne fra borde, og han valgte i 
stedet at forfølge drømmen om at blive gymnasielærer. 
Efter sommerferien skal lærdommen fra Lektier 
Online stå sin lakmusprøve, når Bjarne Mortensen for 
første gang skal ud at undervise i forbindelse med en 
gymnasiepraktik.      
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Bjarne Mortensen 37 år, 
stud.cand.mag i engelsk og historie. 
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